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本学一部学生の入学時における体格・体力について
: 1996年度運動適性検査の結果から(3)
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立教大学 158. 5.05 49.48 4.73 82.58 4.35 
中央大学 159.28 5.05 51.11 5.Ｍ 82.88 4.60 83.94 3.00 
法政大学 158.48 5.00 50.36 6.20 83.32 4.64 85.23 2.96 
中央大・夜間部 158.69 4.85 51.73 6.89 82.63 5．０１ 83.27 3.27 













立教大学 172.30 5.42 62.74 7．０１ Ｍ､2９ 4.45 
中央大学 172.28 5.83 63.91 9．１１ 88.56 6．５２ 89.85 3.60 
法政大学 171.72 5.56 64.19 9.40 88.08 6．０６ 91.18 3.19 
中央大・夜間部 171.26 5．６２ 64.49 10.03 89.16 6．８２ 89.28 3.83 
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本学一部学生の入学時における体絡・体力について
まとめ
１９９６年度、本学学生の入学時における形態、機能（体力診断テスト項目)、運動能力をiI1Il定
結果からみると、形態における身長、体重、胸Ull、座高では、各学部間、年令等で平均値で僅かな
差異があるものの男女共に、全国水準レベルにあることが推測できる。また、従来までみられた都
市型特有の痩身的傾向は平均値、ローレル指数等から考察すれば、やや緩和の方向がみられる。し
かしながら、機能（体力診断テスト項'二1)、述動能力では、相変わらずここ数年平均値に変化はな
く、走力や敏捷性、瞬発力などの動きを伴う測定項Ｈや立位体前ｌｉＴＩなどの柔11次度においては、他大
学の測定値と比較しても著しく劣っていることがこれらの結果に表れていた。
運動適性検査は当日の天候、測定'11N序、ｊ'''１定の正碓さ、仙人の体調、連動の経験数が記録として
大きな影響を受けるが、平均値の低下傾向が今後も継続的に表れるとすれば、極めて危愼されるＩＨＩ
題として我々は深刻に受けlLめなければならない。
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１９９６年体力測定データ
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